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Scrisori nefrancate nn 
primesc. 
î 
Gimnasiul din Brad. 
(8.) Modest cuib al culturel noa-
stre naţionale, gimnasiul din Brad îşi 
latoreşte fiinţa unei inimoase pleiade 
ăe bărbaţi luminaţi, pătrunşi de iubi­
re» de пѳиш şi conştil de datoria lor 
'«ta cu acesta. 
Fruntaşii români, conducetorï aï 
'ostului comitat al Zarandului, spart 
regimul Tiez-.ist, cum puteau hă­
răzi neamului nostru o mai mândră 
»täte de apelare şi cuib de desvol-
tore, decât întemeiând aceea şcoală 
modestă, după puterile lor, al cărei 
rol în vie aţa noastră naţională atât 
le frumos se presintăl 
Vioaţa românească a vechiului 
comitat al Zarandului a fost nimicită 
le şovinism, dar' un stâlp puternic 
a römas neamului nostru, un altar 
limbei şi culturel româneşti, un focar 
1» a cărui lumină se perindează ge­
neraţii după generaţii, — umplân-
iu-'şî sufletul de acelaşi duh, de care 
tatemeiatoriï au fost pătrunşi : gim­
nasiul din Brad. 
Istoricul ţinut al Zarandului şi 
ţeara Moţilor aici îşi trimit vlăstarele, 
la isvorul de lumină, pentru lumina­
rea minţii, şi cultivarea sufletului. 
Un frumos numèr de fruntaşi de 
й neamului nostru a trecut prin acea­
sta şcoala, şi din ce în ce se mă­
reşte numörul acelora cari cu dr«g 
Işl aduc aminto ^e băncile gimnasiu-
luî din Brad. 
Din pleiada celor c*1 au pus hasa 
aratul Institut d-з cultura, puţ»nii ce 
vor mal fi n vieată, p/ecuni şi tot 
sufletul românesc de bine, cu mulţu­
mire va privi la tinöra generaţie eşitâ 
lin această şcoala, care şi a înţeles 
datoria, în vremurJe grele prin c -.rl 
Irecem. 
„Legămemtul* tinerimel, forma-
marea unei reuniuni pentru ajutora 
rea elevilor sărac! car! cercetează 
pmnasiul din Brad, e tot ce puté fi 
mal frumos, mal nobil şi mai bine­
venit. Sprigin material le trebueşte 
copiilor deştepţi şi săraci al neamu 
Iul nostru, ca apoi şcoala, instrucţiu­
nea şi educaţiunea încredinţate manilor 
destoinice ale profesorilor, gimnaziul 
lin Brad să ne dea generaţi! sănă­
toase la trup şi la minte, pentru mă­
rirea şi întărirea neamului nostru ro­
mânesc. 
Cu atât ma! mult este de merit 
iniţiativa tinerime!, compuse din pro­
fesori, preoţi, înveţător!, etc cu cât 
!n actul membrilor el vedem validi-
tóndu-se spiritul de jertfă: a da din 
cuţinui téu, pentru un măreţ scop, 
eu o ţintă ideală. 
Cuvintele de laudă sunt de prisos; 
cu atât mal mult, cu cât conştienta 
datoriei şi demnităţi! naţionale n i s e 
presintă aci ca elemente caracteristice 
consfinţite de sentimentul propriu al 
celor „legătuiţl", — spre mândria 
jeoalel ce astlfel i-a crescut! 
Este cu atât mal momentuoasă 
iceastă strîngere şi încălzire în ju­
rul scoale! din Brad, cu cât statul 
se pregăteşte a o gâtui, prin . . . 
concurenţă, plănuind să ridice şi 
el un gimnasiu la Abrud, ba chiar 
şi la Baia-de-Criş. 
„Ori cât timp Români vom fi, 
nu ne temem c'om perii" 
Tinerimea zărăndesnă e la pos­
tul seu. 
Siwpatiî ruso maghiaro. Compatrioţii 
noştri maghiari, loiah eupuşi ai Diaasîiei şi 
, stâlpi ai monari'hitû", еѳ simt fbtaţi de 
corai'limente'.e гиз.°чи. сч? li se fac, pentru 
ca s i presintă ea »n element care nu se 
simtă bine In legăturile Triplei-alianţa. 
Cu o satisfacţie de naiv Magyarország 
relatează dm ziarul Bossia următoarele : 
*Şi dacă admitem că Tripla alianţă este 
un hir.e pentru Austria, de aci nu urmează 
că ette un bine şi pentru Ungaria. Austria, 
care serveşte planurile Germaniei, se poate 
mânqăia cu faptul că salvează „germanismul" 
(Faţă cu cine? R.). Pe când Ungaria din 
întreagă istoria să nu poate scoate decât ură 
în contra aermanismului, care este aşa scum 
Austriei. Ungaria în serviciul germanismului ! 
Aceasta e culmea necuminţenid"... 
Culmea cuminţeniei maghiare, pentru 
Ruşi, natural, ar fl să intre la stăpân In 
.dujbă moscovită 1 Şi compatrioţii noştri nu 
simt ce prăpastie ascunsă In. . viziunea unui 
verde plaiu le pune In vedere colosul d d a 
Nord? 
Ca si cotoiul călugărit din poveste, 
Rossia spune ademenitoarele vorbe: 
„Noi, Ruşii, ca ЪипІ vecini ai Ungariei, 
•nu puta>n du'ăt să ne bucură/* când acolo sa 
ridiră idei sănătoase. Greşala pe care noi 
я т să 'ârşito-o odată, de mult din tntü'n-
піягр. este a trecutului ! Noi dorim ca Un-
qiria. „partea subordonată', sa nu fie nevoită 
sà suporte fără voie rolul de roibă suită 
, IripM a ianţ u... 
Şi Rc»sto vorbe — faptul că Rusia 
ş'ie «& comrlirnenteze p« cei slăbănogi, când 
pstn «c a^ta tn interes 1 ei, comontrinţit 
n"sîn 'neânf ' ţ ' o iau d« Ьнпі b'ini ? 
,\Ѵнч bi?> i h, und k»nn u-h no h 
werden ! ' 
Ar fl ridicol, dană n'ar fl trist. 
Aliariţu tnrco-româna. ,Apăr. Nnţ ' 
arie ; Din s rginte vrednică de încredere, 
oflăm fă. după indiaţiunih şi stăruinţei? 
contelui Buelcw. cancelarul Germnweî. între 
statul român şi cel turcesc s'a încheiat de 
curînd un tractat ofensiv şi defensiv, faţă de 
ori-dne ar căuta să tulbure liniştea în Pen 
insula Balcanică, sau să ataee pe vre-unul 
dm statele cari au încheiat tractatul de care 
vorbim Această ştire a produs o adâncă im­
presie în cercurile diplomatice. Ca o conse­
cinţă a acestui tratat, după stăruinţele Ru-
ii°i, s'a încheiat şi tractatul între Serbia şi 
Bulgari%' ... 
„Unitatea" statului ungar. 
„Unitatea" statului ungar şi carac­
terul naţional-maghiar ol acestui stat 
poliglot, — eată ceea-ce mai ales preo­
cupă pe „patrioţii" de ioate nuanţele. 
Cine jură pe acest credeu politic al lor, 
le este prieten. Cine le aminteşte că se 
găsesc şepte milioane faţă de noue mi­
lioane nemagh arî9 şi prin urmare uni­
tatea şi caracterul naţional maghiar este 
o chimeră, duşmănit este de ei. 
Űn memento a fost, în privinţa 
aceasta şedinţa delà 21 c. a Dietei croate 
despre care eată ce seri". „Budapesti Hír­
lap" (delà 23 c.) 
„Alaltäerl ín Dieta provincială din Agram 
cu ocasia discuţiei asupra legii mărcilor de 
scutire s'a petrecut o discuţie de drept pu­
blic foarte interesantă. In cele cinei articole 
ale legii se aminteşte la mat multe locuri 
şi dn statul maghiar coea-ce unui deputat 
eu numeie Zsilovits nici decât nu i a plăcut 
şi a propus o modsfioare in sens ca din punet 
de vedere al dreptului politic croat să se 
folosească mal corect Ţerile coroanei Stului 
Ştefan. Dr. Mazura nu a primit propunerea, 
deoare co expresia aceasta este mimai poli­
tică ear' nu cuprinde şi noţiunea teritorială. 
E mal practic a se zice regatele maghiar, 
croat şi slavon ori comunitatea de stat croat 
maghiar... Majoritatea, considerând că TJn 
garia este nnmai nn regat ear ' na stat, a 
pnmit expresia : „Ţenle coroanei S iului 
Ştefan". Va să zică In şadinţa delà 21 c. 
a Dietei croate statul maghiar a fost şters 
şi Ungaria s'a proclamat simpla regat ori 
una din ţeriia Coroanei B-tuluI Ştefan, cum 
ѳ de pildă — Slavonia. De altminteri Un­
garia a fost de mult ştearsă din tit ul unei 
întreprinderi literare. OpulMonarchia austro-
ungară In chipuri şi scris", părţile privitoare 
la patria noastră lî-a adus sub titlul : Unga­
ria, volumul I. II. etc. Volumul care tra­
tează Insă despre Croaţia a avut titlul : .Vo­
lumul VIII al Terilor coroanei S tului Ştefan'. 
Naşte aeum întrebarea : există oare un stat 
maghiar pe care a-'l recunoaşte cel delà 
Agram sunt întocmai aşa de datori, ca cel 
delà Viena, ori există numai un simplu re 
gst maghiar, una din ţerile cu autonomie 
proprie ale Coroanei S-tuiul Ştefan ? Che­
stia aceasta, într'adevër, n'ar strica să fie 
odată definitiv resolvată". 
Am dori şi noi. S'ar învedera 
atunci că „ideia" pretutindeni stă pe 
base foarte şubrede. 
0 paralelă. 
u . 
Fruntaşii poporului maghiar au 
luat în timpul nogoţierilor de la 1868 
atât faţă cu Coroana, cât şi faţă cu 
epilalţl al lor angagiamentul de-a asi­
gura prin bg î gi prin o conştiincioasă 
practică con^tituţionslă libertatea de 
desvoltare naţională a tuturor popoa­
relor ce constituise regatul ungar. In 
virtutea acestui angagiament s'a creat 
legea pentru naţionalităţi, care nu 
este o lege ordinară, ci un pact con­
stituţional, temelia vieţuirii împreună 
a popoarelor din ţerile coroanei un­
gare. 
E învederat, că prin încheiarea 
acestui pact atât Coroana, cât şi Ma­
ghiari!, precum şi celelalte popoare 
din regatul ungar au adus jertfe şi 
au primit îndatoriri şi că pacinica con­
vieţuire e cu putinţă numaî câtă 
vreme fle-care din părţile pactante 
îşi împlineşte datoriile. Cele ma! mari 
îndatoriri le-a primit poporul maghiar, 
care a luat sarcina de a conduce 
afacerile comune ale statului ungar 
astfel reconstituit, o sarcină, care 
cere multă pricepere, multă muncă 
şi multă stăpânire de sine. 
Nobilul maghiar însă e om uşu­
ratic, căruia ÎI place să facă gură şi 
să poruncească, să trăiască 'n belşug şi 
să cheltuiacă nebuneşte, dar nu şi să 
muncească. Clasa conducătoare a Ma­
ghiarilor înţelegea dar lucrurile aşa, 
că ea va porunci, ear ceilalţi vor 
sevîrşi munca cea grea, îşi va lua 
lefuri mari şi-şl va face treburile, ear 
ceilalţi vor trăi de azi pe mâne fă­
când treburile el. 
Chiar la formularea legii ma­
ghiarii au fost dar de rea credinţă. 
El s'au învoit, ce-1 drept, ca să 
li-se asigureze celorlalţi concetăţeni 
a! lor dreptul de a-'şî chivernisi ei 
înşişi afacerile culturale şi de a se 
folosi flecare de limb », sa în admmi-
straţiune şi la instanţele judecătoreşti. 
Trebuiau să se învoiasoă, fiiod-ca acea­
sta era o condiţiune sine qua non a 
pactului. 
In faţa acestui drept stetea dato­
ria orl-şi-căru! funcţionar administra­
tiv şi a orî-şi-căru! judecător de a şti 
limba, de care administratul or! ju-
stiţiabilul se foloseşte. Urma dec! ca 
„nemes emberül" ori să renunţe la mul­
ţumirea de a-1 administra ori de a-'î 
judeca şi pe Români, ori să-'şî deie 
osteneala de a învoţa pe lângă limba 
sa şi pe cea română. Adeverarul nobil 
maghiar nu ştie însă nici să renunţe, 
nici să ostenească. Spre a-'l scuti 
dar' pe el, legea a fost lăsată fără de 
sancţiune şi nicăirl nu ni se spune, ce 
are să se întâmple, dacă autorităţile 
publice nu vor respecta legea şi gu­
vernul nu le va sili s'o respecteze. 
Nl-a römas dar' numaî sancţiunea 
constituţională, In virtutea căreia par­
lamentul trage în judecată pe guver­
nul, care nu respectează legile ori 
nu impune respectarea lor ori îl si-, 
leşte printr'un vot de neîncredere să 
se retragă. 
Ca să ne lipsească şi Je sancţiu­
nea aceasta, Maghiarii au creat o lege 
electorala şi au Introdus proceduri 
electorale, în urma cărora am fost ne­
voiţi să renunţăm la dreptul nostru 
de a ne trimite représentant! în par­
lament. 
De aici nainte Maghiari! au ajuns 
în largul lor, şi parlamentul ungar nu 
nu ma! n'a stăruit sa fie respectată le­
gea creată de el însuşi şi sancţionată 
de regele constituţional al Ungariei, 
dar' a şi aprobat prin aplause vii pro-
cederea guvernului, care călca legea. 
Lucrul acesta e pe cât se poate 
de comod, dar e în acelaşi timp 
învederat, că atunci, când guvernul 
ungar nu respectează pactul funda­
mental şi nici parlamentul, nici Co­
roana nu intervine spre a impune 
respectarea lui, legăturile legale sunt 
rupte şi Românii s'ar putea simţi şi 
e! atât în conştiinţele lor, cât şi în 
faţa lumi! şi înaintea lui Dumnezeu 
deslegaţl. 
Aceasta e posiţiunea, în care au 
fost împinşi Români! din regatul un­
gar. Ei se supun autorităţilor ungare, 
îşî plătesc impositele, îşi dau contin­
gentul pentru armată şi respectează 
legile Ungariei, pentru că sunt oameni 
chibzuiţi, care ţin să nu-'şl mistuie 
puterile în opintiri de-ocam-dată za­
darnice: dar l i s e impune datoria de 
a fi trezî şi a-'şî apăra interesele cum 
vor puté după timpuri şi după îm­
prejurări. 
Aceasta ѳ aceea-ce ÎI faco pe 
Maghiar! să se neliniştească când îş! 
aduc aminte de multele mi! de Arde­
leni, pe care i a u silit să-'şî pără­
sească ţara, să se despartă de rudele 
şi de prietenii lor din copilărie şi să 
caute o noué patrie pentru copiii lor. 
Acesta e un lucru, care nu se uită ! 
Domnul Benedict Jancsó şi cei de o 
potrivă cu dînsul ştiu foarte bine, că 
Scrisoare delà Siblin 
In personalul celor doue ziare româno 
d'aict so operează o schimbare caro se co­
mentează foarte viu. D Păeăţianu, c»re a 
condus .Tribuna" după plecarea odio3vîi 'î 
Dai an păruseşi.'» adecă şi el redacţia „au­
torizată" şi intră cu începere de'»-, 1 ian. 
ca prim-redftctjr la „Te'eg'aful Rorr-ân" 
in.'~ufo%tVb;l, pe-'itru „T.-ibana* *<••-. з*э 
feste o pierdere. E-r ziarul b i s - r i :en eh*-
tigă un publicist iiit- ,ligen i, bărbat e. .e cu­
noaşte bine relaţiuniie atu1; d'^ici tàl si din 
România şi nu "a să cadă !n ?r.-ş<"!? 
a la Dedu, care decapitase şi fruntaşi u 'k.c ï 
şi fruntaşi de din toio şi prin activitatea ï 
nefastă a compromis cu desovlrşire pe stă 
panii ве*. 
Se ştie că până mv.m „Telegraful" 
зга redactau de d-nil M. Voilean. N Іѵав 
şi űr. E. Cristea, oar! se bucuraseră da În­
treagă încredere» decedatul!'! müre-polii şi 
a d l" r Coama. N'a transpirat încă în pu­
blic pentru с!лге »nume conRideraţhmî ííuh-
numiţit dama! au fost sbeelvaţi «Ыа csa-
dacere-ü ziar;:luî mitropolii. 
Or! cerut" şi au dluşil absoluţi* ? 
* 
In privinţs goanei selbatice pornite d.-i 
..trocert" împotrivi merituos-ulel dir; eter V. 
O u i ţ i u p» aici se vorbeşte că în cen-
si3i.or şî dl Cosma şi o.«monil '.-••ï *-,а apro­
bat hotărîrc-a nr.tropoliíüluT M..»-anu de a-l 
Шт jertfă „trocurilor*. Oamenii fos чів! 
•üitroj'olit, inü^oc'.bl dl Совтя, sunt ndiuă 
supăraţi pa di Oniţiu pentru-că Ja se-'barile 
jubibulul de 5 0 aal ab iicvulu! «Vin Braşov 
nimenea n'a făcat pomenire ik Miro« . . . 
Едг e d care т Л ;ves a strigai costn* d-!u! 
Oniţiu, este Saftu. închinător lui Baehu-з şi 
destituit în România de dl 'Р-ігЛ • Io<cmi, 
pentru Ci ia caliîfttft-l de <iin>ctor gim-insial 
administra--e incorect bani. Bin-" ar fl s& 
mal repcod *<«.».• ţi a e t d - privi'oare Ь («srta 
rea acest*?! scârbos .tre-nir*. 
4 f e Ş O A P T E 
Spicuiri din p r e s a m a g h i a r ă . 
Scamatorii 
ScamatMul politic D< s-H-ri-«mus Bàv-
ffy, îşi Îndoapă ci ti? orii eu minciuni, r- n 
teu a î.nfurida pe Széli. 
.,Mfgy-r Szó* >-puî-o: Poîitifft <!o na­
tionalisât! Mul Széli, c» e drept iiiVun 
incognito cir-- Uifîspeet, îmbrăcata Itrtr'au în­
treg gerderob a*i mir.c-unï, euccr-f şt? ţţjn 
zi in zi t<- rea în vieaţ . îîouptră publica*. . . 
Ai'eeä «':;• rhforp-nţă la urma ur­
melor între politica de naţionalităţi «iu! 
Szèll şi alul Bán ffy ? 
Ca nu dr» eu bâta ! 
Ş: Bà'iffy un n*tí4 de ..patriotism* 
îl înţeleg? iot ;--şa de puţin precum poate 
Széli între şovinişti aă nu eauomeu-ze r-rin-
cipiile de lege, drept şi dre täte' 1 . 
Scamatori, scamator! ! 
Lângă cămin. 
(Irnpreniî de toamnă după T. Bl) 
IV. 
O Corabie încărcată înoată peniw 
(к-тпЫегги, cu pipa '« gură, stăreikA 
•iö cârrn Femea lui sade pe coperh cor» 
bin şi împleteşte ciorapi ; doi copii se pm 
li piciowte ei ;Hn coşul îngust şi îkjik 
sc ridică în sus spre cer fumul albăstriu, tu, 
cweun uţonre şi delicate. Numai copii p 
v;s',c:<: unui cu oltul şi cârma ecîrfie A' 
câni în când—încolo, e linişte ps rîu. Ѣ 
pff-faţi apei e plină de foi îngălbinite şi stai 
turbure, care sclipeşte în lumina so%rtki;'ti 
coh pluteşte râie o hârtie de gazde pmk 
ceata d: frunze îngălhhiile. -Şi eupăşwtjn 
ţîrm, prin nyomóiul frunzdor de castan,]! 
drumul singuratec, şi părăsit, purtând jalea 
şi melancolia toamnei în inimă .,.. 
Dar, ah ! Am visat ! Şt mărul m -
se înţelege : s'a făcut scrum . . . 
Ci cl amen. 
Bésboiu! buro-englc 
Bată telegramele eo au sosit de­
spre evenimentele zilelor din urai: 
Hamburg, 24 Dec. La Londra ai 
primit din Obstädt ştiri foarte gravi 
Bur i i uu ocupat oraşul Kolesberç, 
unde s'au făcut stăpâni nu numai pt 
magaziile cu muniţiunl, dar şi pe calea 
ferata ce duce delà Pori Elisabet 
Blor.mfontaine şi Pretoria şi de ш 
ameninţă, Di- Aarul, unde sunt 
siile centrale alo Englezilor. DcAm 
e.sîe în acelaşi timp cheia liniei ferate 
CaprJadt - Kimhcrley. 
Tăind Burii aceste magszil к 
legătura cu oastea engleză, ar proktt 
o primejdie grozavă pentru Engktl 
Lungă Pilipstown Burii ѳагш 
prins nişte trupe engleze. 
Cnpstadt, 21 Dec, Aici situaţiaѳ 
socotita ça foarte gravă. Revoit li­
tre Olandezi se întinde cu o iuţeală 
uimitoare. Burii pretutindeni sunt pri­
miţi cu bucurie. 
ceî remaşî sensä sunt agitaţi de viie 
п ч ш і furnire, că flecare dinbre noi 
aie îr.tre аіщШ nemulţumiţi cel puţin 
eft 1-va prieteni şi că noi toţi împreună 
sjutfm o putere, care la vreme de 
grea cumpănă poate să aib* torîurire 
hotărî-оа-ѳ asupra desfăşurării ove-
niment'^lor. 
Deşi dar noi n u facem draic ce-
a r putea să-I neliniştească pe maghiar;, 
ci, diu contra, ţiind seamă de intere­
sele noueî noastre patrii, stăruim ca 
fraţii noştri să rabde ş i să aştepte, 
susţiitoriî ideiî de stat naţional ma­
ghiar se neliniştesc gândindu-se la 
ceea-ee a r face el, dacă ar fl în locul 
nostru. 
Au trecut treï-zeeï de a n i de zile 
de cârd el fac cele mal dasnădăjd'Jte 
>pintin. îp- su imprime, atatului ungar 
poliglot earacten. 1 naţional maghiar, 
îs'a m*i rëmas . ic i i i mijloc, de 
ca e m s'au fokk *; s p 4 1 a-î opri pe 
RoL . ân l i i deavoltü"ea ,эг firească, 
spre a-î f 'ce să renunţe naţionali­
tatea l o r . Conştiinţa superiurităpl de 
rasă e î r s . o putere neînfrântă, şi 
azi Româiilï din regatul ungar auat 
mal stăruitori decum erau acum trei 
zecî de ani. In ciuda tuturor greută­
ţilor, cu care au avut ea se lupte, ei 
au mers înainte, au crescut şi a'*n 
întărit şi sunt mal vêrîos pătrunşi de 
simţemântul, că e mal mult să f i i 
Român do cât să flî maghiar şi eă al 
Românilor e viitorul. E orb cel ce 
n'o vede aceasta ş i lipsit de judecată 
cel ce poate să creadă, că Românii 
aceştia vor renunţa vre-odată ia drзр-
*i 1 lor de a ss Mos i de limba lor 
In viat? comună a terii l o r . 
Orbi şi lipsiţi de judecată nu 
sunt oameni* O.e stat al maghiarilor. 
Trebue ne<*p4rAt sá fi înţeles şi el, 
c* raţiunea de stat cere, ca acest 
element resistent şi indestructibil să 
i'e angagiat în viaţa comună a sta­
talul vngar, pentru-ca să nu se nul 
i '-iy'i impina În fiecare clipă contra Iul. 
Si ac multe нетаеіѳ, că încă de mult 
au inţab3-0"aceasta oamenii de stat 
al unghiurilor. 
b ' roi* fi voind birele, dar ne. 
sunt, p^eium se vede, in stare tf» 1 
facă. 
Ioan Slavici. 
D i n R o m â n i a . 
Academia Română a ţinut Viaerl după 
amiazl şedinţă publică. 
Academia a fost prezidată de Л. V. 
A. Urisshîă asistat do d. D. Sturdza. 
A vorbit dl Gr. Tocilescu desprs Cas­
telele romana de .Salzburg* Această con­
ferinţă, a fost foarte inteîeaantă di:! punct 
da vedere ştiinţific. 
Toţi membri! Academiei au aplaudat 
mult această conferinţă şi l'au felicitat pe 
dl Gr. Tocilescu. 
LA BRASILIA ! 
Ziarele maghiare aduc ştirea alar­
mantă că de câteva septâmâni o marc 
mişcare s'a produs printre Rutenii din 
Nord-.il Ungariei. Losinca este : la Bra­
silia / In fie-care sat rutean div. Mara­
mureş ţeranii îşi vind tot ce au, unii 
lasă acolo diiar ce au, căci casa şi pă­
mântul nu aduce atâta venit din câ* să 
trăiască, şi pleacă în Brasilia. Autori­
tăţile nu sunt în stare să împedke a-
ceasta emigrare. 
Ear causa sunt—Ovreii. 
Eată, InWaăever, ce scrie „Buda­
pesti Hírlap" (delà 23 c j 
„Rănî are destule poporul acesta, 
nuioaî să ne deschidem ochii. D>%r' 
vorbind despre aceasta, nu se poate 
ignora nici chestia ovreiască in păr 
ţile muntoase ale ţarii. Să trăiască, 
nu-l vorbă, are drept şi Ovreiul. Dar' 
cum se poate explica faptul, că Ovreii 1 
galiţian, eare a venit în ţeară nainte 
ou zeee ani, acum, după zece ani, 
este speculant bogat, care dăjera-
nulul pe credit d'aie mâncării,-v^îbiu, 
parale ca împrumut, ca atunci ^ â a d 
Rutenii pleacă în America, să le cum­
pere casa şi pămentul pe preţ de nimic. 
» Suflatul rëu al Ovreiului ori pro­
stia ţeranuluî este causa ? Rëmâne che­
stie deschisă". 
Trebue, prin urmere, ca să li-ae în-
temple Ungurilor câte una lată : să re-
mână ţeara fără cetăţeni, ca să li-se 
deschidă ochii şi să vadă ce primejdie 
este pentru ei—Ovreiul spurcat din Ga-
liţia. 
Vasile IvanovicI îşi fuma ţ g a o apăsat 
şi t ă c u . 
— Inchipuiţi-ѵб — zise el oare cum 
serios — eu însu ml nu mw m pus până 
acuma î&trcbarea apta. Aşteptaţi să më mal 
gândesc... Ba nu ! ce fel de misiune e asta 
drept vorbind 1 Negreşit II pime pe foc pe 
toţi 1 Şi un tip este şi el — un î h foarte 
interesant. Iacă asculţi a» pildă «stă: Eu 
singur nn cred în isblnda a?er.toî afaceri, 
câte odată stîrpitornl aceeta mi-so pare 
chiar caraghios — şi totuşi îi ajut, ba, ducă 
vrei, dragă nevastă, o raäriuriseb'e — din 
pricina asta îmi airag supărarea superiori­
lor mei; şi pentru ca adta? Dar par'că eu 
sunt singurul? Pesta tet locul îşi ar-.; el 
prieteni, .tovarăşi de credinţe-'. Si puterea 
lui zaea tocmai Sa asta. Ciudat este L;së, 
că nimeni nu crede îu reuşua iul. Iacă 
ascultaţi: Matrena Ivanovna zicea auineorl, 
că adeveraţiî oameni sus puşi arată a l tM. 
As-a e şi părerea generală în societate. 
Inso pe câni el aleargă pe calea ce şi-a 
croit şi şl .ţine sm ste»gul. ' — cum se 
scrie despre dînsul prin z are — fie care om, 
care are o schiatee de simţire, aau nu e 
singur părtaş, caută să-I inläiurc âte o 
pietricică din cale, ьа-І uşurezj drumul. 
Drept e eă asta nu va aj it i dar... 
— Adecă de ce nu? Faţă cu aimpa-
•Uli llllllllll ШІІІ  ДВЯШММИМВИИІИМЯИИИ^ІИИИИИИМІ 
tia populaţiei care însa-şl e partea păti­
maşă? 
— Tocmai asta e. Сѳ-ţî foloseşte sim­
patia, când nu e credinţa îu isbîndă? Aid 
trebuo un slujbaş isteţ ca un şarpe şi cui 
ştie să umble p-j căi piezişe, să-şl arate 
puterea acolo unde trebue, să nu ocolesscll 
nici mituirea — aîtfei, ce fel de slujba? îi-
barian йг mal fi? Poată că atunci şi cre­
dinţi* în isbhuiă ar priude rădăcini. Aţi 
înrj-;.. Atunci totul s'ar părea o urmare s 
măsurilor iuaie de oeârmuire.. Iaca vorbi, 
щ& e scumpa noastră patrie... Dar eu ia-
sâni asta şi no bem mal bine ceaiul! 
Vasile IvanovicI întrerupse vorbirea ţi 
sa itu'.lù mal încolo cu seaunul. 
•— Neveatic'o, toarnă ceaiul — zise ii 
cu blândeţe femeeî. — Dar u'ar fi oare mal 
bine să ne mal tatărim întâiu cu un rachiu! 
— se îndreptă el către mine. 
Vasile IvanovicI era unul din tipurile 
interesante care se întâlnesc numai prin 
Siberia; cel puţin numai în Siberia se poate 
găsi un filoaof de felul lui, închis undeva 
depa>*to de lume, în siejba unu! şef de 
staţie poştală. Dacă Vasile IvanovicI ar fl 
foat eel puţin uu .surghiunit", ar fl mal 
puţin üb mirat. Pe aici nu sunt puţini 
Din jurnalul unui 
căletor siberian. 
(Continuare.) 
— A.Fîa nu-I treabă bună, mai ales 
)entru D-voastre. 
— Da, dar nu Prordr i rov fa< e de astea: 
ь proc ч sază după toati iegu.a. Poliţia 
14:. 4& îi 1 1 totdeaune e în joana eail эг pe 
urmele lui — negreşit tîe mare zel. Ea vrea 
totdeauna ă ajungă la locul cnmel Înaintea 
lui — n e g i v t tot din zelul serviciului. Oar 
aata nu I tebsteşte. Proskurov e adevăratul 
Leaocq. Odată poliţiştii au isbutit îutr'ade-
vër să-I ascunuă dinaintea nasului un col­
ţişor... Bietul om era aşa de năcăjit, în cât, 
iatr'un raport oficial a mers cu uitarea de 
dine pân'acoio în cât a scris: „Mulţumită 
silinţelor poliţiei s'ar fl putut l u a toate mă­
gurile pentru a se şterge toate urmele în 
afacerea astal* 
- - Tocmai ce spuneam şi eu ; un pierde 
vară! Amândoi sunteţi tot o poamăl 
— Ba nu-i pierde-vară — respunse 
Vasile IvanovicI. — Dar că s'a păcălit oda'.ă, 
an asta se poate înîêmpla şi celuS mal bun. 
A recunosc* >o chiar eî. A fost mustrat 
aupru. şi u b a t ei* ţ на scape prinfr'o min 
ciună — a träumt dă spue c'a fo it o gre-
şală la scris. „Pentru viitor să nu зѳ ma! 
întâmple asemenea g^eşel! la scris — i-s'a 
zis -— altfel va fi scos din slujbă pentru 
causa de sănătate*. Caraghios t ip! 
— Dar ce aveţi D-voastre cu toate 
astea ? 
Vasile IvanovicI făcu o mutră pe ju 
mătate comită, pe jumătate serioasă. 
— Vedeţi — eu. îl susţin Noî a:n în­
jghebat aici ua complot întreg, întrebaţi 
numai рѳ Matróna ivanovns. El stîrpeşte, 
el nimiceşte şl m ÎI ţin totdauna cal 
pregătiţi. Aşa de pildă azi : colo pe şosea 
s'a întâmplat undc-va un omor şi reporte­
rul lui a alergat cu vestea la dînsul. Prin 
a i mare trebue să resară lu curênd şi stîr-
piiorul ; de aceea eu ţin caii gata şi am ru­
gat şi pe prietenii mei delà celelalte staţii 
ca sä facă tot aşa. Aşa poate cine va şi în 
slujba modestă de şef de staţie să facă 0 -
menirel servicii nu neînsemnate, da, da... 
Către sfîrşitul diacursulu! său, priete­
nul nu şi ma! putù păstra tronul serios, ci 
rîse cu hohote. 
— Ia staţi — ÎI zisei t u — rîdeţ! me­
reu, dar gpuneţi-mî B(rioe: credeţi înir'ade-
vër în misiunea asta de stîrpiro, or! staţi 
şi observaţi de departe? 
3 
Noutăţi 
Ami 25 Decemvrie n. 1900. 
Ideia , sal rată * ! Ziar<l" mngh ire pu 
blică aurea ea oiu seminarul evanghelii; dui 
Eperjes 7 tin-TÎ ам fost d«ţl afara faeên-
du se eî vjnov«ţî •!« un j'ăeHt mare : pur 
iure antipatriotică ! 
D-siîur. tinerii daţi afur* sunt Slovaci 
ţi pacalul lor va fi fost că vor fl citit jur 
nale şi cărţî In limba slovac». 
Vorba e -ă .id^ia" e salvată! 
Alegătorii Aradului -unt în ..u- Ör de 
3694 Cel mai mulţi, 2438, sunt In oraş, 
ear In Buburbiile locuite de Români, rtstui. 
Alegere. încetând din vieaţă Perczel 
Béai, deputat al Aradului, aici m va faee 
carênd o noue alegere. Guvernamentalii vor 
candida pe publicistul Lipcsty Adam ear 
poporalii (clericalii) vor pune şi oi ua can­
didat. 
Şi când te gândeşti că în întreg cer 
cui abea sunt vre-o 50 Unguri I 
* 
Krivànyofiliï. Ziarul local al kosauth-
iştilor îa numeral söu de crăciun face o 
ieremiadă nuvelistică hoţului Krivăny ! Ac­
centele di'irambice sentimentale se revarsă 
peste doue coloane: Că hoţul, .săracul", 
sta acum la o masă da b r a d . . . etc., — şi 
fel de fel de sentimente delicate şi duioase 
vor sgugui inima i u î . . . 
Nu este aceata un sandal? 
2 
Scăparea îa balamuc! 8э şsie că Pul 
szky, cal ca-e ehaltuis* un milion cu ac­
triţele prin Italia, a scăpat de temniţa făcon-
du-se nebun. 
Ziarele maghiare aduc acum ştirea că 
Lukács Béla, fostul comisar pl secţiei ma­
ghiara la exposiţia parisiană, de mal multe 
sopiëroânl зѳ a ÖS intr'o casă de sănetate 
{la Buda), suferind de ideia fixă ;;ă ?:ice so­
cotelile exposiţieî. 
F a p t e , scrie .Arad és Vidéke*, că din­
eul a cheltuit cu 500 000 coroane mal mult 
decât era proiectat, ear' socoteala n'a dat 
Iacă. 
Probabil că nici nu va da, căci cum 
poato face <socoteîI un ora ajuns la Ьаіат-uc ? 
Po când vom pate Înregistra cà'ëtoria 
ta — America ? 
Feti ţă jer t fa flăcărilor Ert dimineaţă 
Inpre-ziua crăciunului catolic, pe când in 
dustriftşul Paui Olasz din Arad împreună ev 
soţia sa lipseau din ode.o, fetiţii lor de 4 
ani. Мнгіа. rëmasa sir gară a taeeput să se 
joace cu eh brifunle ce a gAsit :, e mas 
Aprinzônd mereu la th britért, i a cSzur. fo 
' cui pe hainită, şi de odată îmbrăcămintea 
ä Й a lunt fbaărl. Pe eâ id părinţii alarmaţi 
\ ţ|p ţinetplu foţrl 'Í яп -0->it mica finită f r n 
osu.üiiI, c-»rl, căzuţi üm situaţia Iur iualts 
de mal înaiuîe, sunt aruncaţi încoace prin 
locuri foarte depărtate, se ridica aici ear 
din treaptă în treaptă şi introduc In sferele 
acestea streine de dtnşil, alte obiceiuri, altă 
cultură. Vasi'e IvanovicI, din pricina liberei 
sale cugetări şi a liberalismului gëa se co-
j borà treaptă cu treaptă — î n o t dar sigur 
şi privea aceasta stare cu liniştea uuul fl 
I08OÍ. Din pricina unor inrîurirl pedagogice 
песипозеиіе — cari ies la iveală destui de 
dea şi tu ţara aceasta a surghiuniţilor — el 
IşT însuşise apucăturile şi guătul unul om 
iuteligent şi aeeüíea-I remăseseră credin­
cioasa toată vieaţa, aşa c-ă pentru dînsele, 
el renunţa la câte unele comodităţi exte­
rioare. 
După: Vladimir КогоІепЪо. 
(Va urma). 
cu tntreg trupul pârjolit. După opinia me­
dicilor cu greu va putè scăpa cu viaţa de 
ranele es i-na causai arsurile. 
Dar de crăciun împerătesc. Un adju­
tant al Sultanului a fost trimis la Berlin, 
pentru a preda împeratulul Wilhelm un dar 
de erăeiun din par;ea Sultanului. Darul se 
compune din doue săbii mar!, de cavalerie, 
doré spade şi doufí bice da călărire, orien­
ta-• Săbnlrt şi spadele sunt de aur masiv, 
g n v ^ e cu o «Indicaţie şi briliante şi alta 
\лЛп nreţioase ; tot aş* ş; ЫсеЬ de călă­
rie Omletele ae st-a de da- sont, de alt­
fel, antice, ri»r' lu-'rat« în Stambul. 
* 
Conferenţă. D. Emil R coviţă ai a de-
svoltat l>i Ateneu, în faţ-i unei sal! literal 
menro pliDă, conferinţa sa despre Lupta 
pentru trai în gheţurile antarctice. 
intr'un limbagiu clar, plin de colorit 
şi da imagini frumoase, conferenţiarul a 
vorbit rkspre flora şi fauna din regiunile 
îngheţate antarctice, de lupta "pentru traî 
în acel mediu de desolare, precum şi de 
condiţiuuile în cari omul poate trăi In acele 
regiuni, ilustrânda-şl interesanta sa expu-
Псгѳ cu fapte diu căletoria sa Ia Polul Sud 
cu expediţia ştiinţifică belgiană. 
Conferinţa a fost Însoţită şi de pro-
iecţiunî, cari au mărit importanţa şi farme­
că! expunere!. 
Conferenţiarul a fost dese or! aplau­
dat, ear lo sfîrşit, pnb'inul i-a făcut o ma­
nifestaţie călduroasă simpatie. 
In Camera României s'a format o mare 
oposiţie, în urma deslipiril radicalilor de 
conservatori. Astfel în şedinţa delà 21 Dec , 
fiind la ordinea zilei un proiect de lege pri­
vitor la Curtea do Casaţie (Curie) presintat 
de dl Maioroicu, proiecful a întrunit numai 
56 voturi ear' 43 deputaţi au votat contra. 
* 
Kabelik. яАрёгагеа Naţională' scrie : 
,.D;ntr'un sentiment de simpatie pentru ţara 
noastră, Kubdik a oferit îu mod graţios 
concnrtsl 'fal doi'ea Soektăţei de cultură 
Maccdo-Română. Acest concert anunţat pen­
tru Sâmbătă 9 Decemvre, va avea loc Luai 
11 Decemvre. Produsul acestui concert va 
servi la mărirea fondului necesar construire! 
unui local de scoală mai-edo român şi pen­
tru cancelaria acestei societăţi*. 
Noul asasinat politic bulgar. 
Cu venirea noului guvern bulgăresc 
la curma principatului de ppsie Du­
năre, presa românească a fost una­
nimă a recunoaşte că noul guvern 
bulgăresc, departe de-a întreprinde 
ceva în contra bandiţilor ce alcătuesc 
comitetul revoluţionar macedo-adria-
î-opolitan, din contră, sub noul regim 
b.*udiţiî vor ii şi m*ï la largul lor; 
ei vor continua să dicteze în Bulgaria 
şi să decreteze asasinarea celor ce le 
stau în drum 
Din nenorocire, prevederile presei 
au început aă se adeveriască cu pri­
sosinţă 
Pe lângă faptul că, imediat ce 
s'a constituit la Sofia noul guvern, 
asasinii Iul Stambuloff au şi venit să 
se plimbe prin Sofia, liberi şi nesu-
păraţî de nimeni, sub înalta ocrotire 
a bandei lui Sarafoff; pe lângă acest 
fapt, comitetul revoluţionar din Sofia, 
simţineu-se la largul ÖÖU, continuă, 
cu aceiaşi îndrăsneală patrioticele sale 
isprăvi, ordonând omorârea doctorului 
Sakelarios din Salonic, un patriot grec, 
care lupta, ca şi Mihäileanu, în contra 
planurilor lui S?iitifofî. 
In Camera gioceascâ un depu­
tat a interpelat guvernul în chestiu­
nea omorului doctorului Sakelarios 
de către bulgari şi Camera în unani­
mitate a cerut guvernului să inter­
vină, luând măsuri necesare în contra 
banditismului bulgăresc Guvernul grec 
a intervenit la Poartă, suverana Bul­
gariei, în sensul ca guvernul turcesc 
să ia măsuri contra bulgarilor. B vorba 
şi de organisarea unuï mare meeting 
la Atena de protestare în contra bul­
garilor. 
* 
Un pungaş care îşi sfidează.. . colegii 
de mai înamte D n Pojon se anunţă că 
solgabirăul Kiss Vilmos a fost suspenda., 
din oflcinl sëu, acusat fiind de primire de 
mită. Comunicandu-i-se resultatul anchetei 
în loc de a ae pregăti pentru apărare, a 
publicat o broşura litografiată, în care în­
jură pe acnsatorii sël. Le zice bandiţi, uci­
gaşi, etc., ear conducëtoruleï anchetei ÎI 
zice mincinos. Nu se apără de loc, ci pra 
tinde pur şi simplu să fle restituit In func­
ţiunea sa. pentru-că nici alţii nu sunt mii 
buni decât dînsul. îa cercul funcţionarilor 
comir/itpnzî ѳ mire «gitaţie ; mulţi ţin par 
tea lui Kss—spun ilarele .patriotice* — şi 
susţin ca prea aspru a foet regulamentat ! 
Fericită ţ*ră, cu aşs fu/icţiouarism. 
* 
Ţarul s'a vindecat. Din Peter­
sburg se telegrafează că alatăerl ţarul a 
ieşit deja din casă şi s'a plimbat pu­
ţin prin parcul castelului sëu din Li-
vadia. 
Necrolog. SubscrişiI eu ia;ma plină de 
durere aduc la cunoştinţa tuturor rudeniilor, 
prietenilor şi cunoscuţilor moartea preaiu­
bitei lor soţie şi mamă, losefa Oiura n. 
Popoviciu, adormiţii ta Domnul, În 20 De­
cemvre, ia ora 1 din noapte, după împăr­
tăşirea cu S;. Taiae, tn al 56 lea an al 
vieţii şi al 31-l'H al fericitei sale călătorii. 
Osemintele-i pământeşti ee vor depune 
spre vecinioa odihnă Sâmbătă În 22 De­
cemvre 1900, la orele 2 d. a. în cimiterul 
bisericii graco-catolice din Abrad. Uşoară 
fle-I tërôna şi veclnica amintirea. 
Aiesandru Ciura, soţ ; Eugenia m. Simu. 
Aieeandrn, Basil, Nicolae, fii ; Ioan Bimu, 
giaere. 
* 
Krüger. W. T. Stead, cunoscutul jur-
nali3í englea şi director al revistei „Review 
ol Reviews" a avut Sâmbăta trecută cu 
preşedintele Krüger un Interview care a 
durat cam 20 de minute. Se zice că pre­
şedintele Krüger s'a arătat foarte reservat 
şi n'a dat să sa înţeleagă nimic relativ la 
planurile lui viitoare. .El a spus numai că 
soarta stă tn mâinile combatanţilor şi tn 
puterea lui DumnezâU. .Nouwa Rother-
danimer* publică un interview al unui re-
c.ctor al seu cu d. Stead. In acel interview 
se zice că editorul lui .Review of Reviews* 
a sfătuit pe Klüger să urmeze înainte cu 
resistent* sa şi sâ nu cedeze. Stead a stă­
ruit de preşedinte să viziteze toate capita­
lele Europei şi aeoio unde guvernele nu'l 
simpaiisează să caute a atrage poporul pe 
partea sa. 
• 
General 1 bur De Wett. Ua ofiţer en­
glez scrie bt Londra următoarele: ..Avan­
garda noastră a fost prinsă la Lmdley. Trei 
din Ro!d>-.ţl fusera duşi înaintea generalului 
De Wett, car« după ce I privi de sus până 
j i s , 1« zise : ,Vë dau drurnui, cu o singură 
condiţie însă. anume : să-mi figăduieştl pe 
«uvôn'ul do onoare că veţi duce o ясгіаоаг* 
g°iifTrtluîul vostru Ruadle." Pnsonerit, se Ia 
ţeb g-, figîdu'ră eu mare bucurie. După-ce 
Burii ti tractase bine, cu mân:are şi bau 
turs, eî au şi plecat şi dând de generalul 
lor, i a u înmânat epistola în care era scris: 
„Mult preţuite Domn ! Te rog frumos, pri­
meşte pe aceşti trei băieţi. Сѳ să-I ţin la 
mine ? Dar în fie-сагѳ zi i-aş puté prinde. 
Salutări De-Wett. 
* 
Călugăriţă badhietă. In lumea cr'i 
ştină, precum şi între adoratorii lui Budha 
face mare seasaţie faptul că contesa Cauo-
varo, soţia consulului portugez din Hawai. 
şi-a părăsit legea, bărbatul şi copilul do 13 
anî, şi a trecut la religia budaistă, sub numele 
de sora Sanganiia şi a plecat în misiune reli­
gioasă pe litoralul apusean al Americel. 
• 
.Cunual eterne*. In loc de cunună pe 
sicriul decedatulni şi mult regretatului Dr. 
George Vuia au dăruit pentru fondul destinat 
pentru ajutorarea şcolarilor sëraci : 
.Victoria* institut ds credit şi econo­
mie, 200 coroane ; Dr. Nicola« Oncu, 20 c ; 
Mihai Veliciu, 20 c. ; Petru Truţa, 10 c. ; 
Dr. Nicolau Ciaclan, 20 c. ; Anton Caracioni, 
10 c. ; Demetriu Bonciu, 10 c. ; Ioan I Papp, 
10 c. ; Dr. Ioan Suciu, 10 c. ; Romul Cio-
rogariu, 10 c. ; Dr. Sever Ispravnic, 10 c. ; 
Dr. Ioan Nemet, 10 c. ; George Feier, 20 
c. ; Dr. Aurel Demian, 10 c. ; Demetriu Ior-
govici, 5 c. ; Torna Belu, 2 e. ; Georgiu 
Lazaru, 10 c. ; Vasiliu Papp, 10 c. : Augustin 
Boţoc, 2 c. ; Teodor Papp, 2 c. ; Trăiau 
Pacu, 2 c. ; L. Fazecaş, 2 c. ; Dr. Teodor 
Popescu, 5 c. ; Aurel Pintea, 2 c. ; Sava 
Raicu, 10 c. ; Aurel Petroviciu, 10 c. ; Pavai 
Milovan, 5 c. ; Dr. Liviu Tamaşdan, 2 c. 
Iuliu Hirbay, 10 c. ; Eugen Şimonca, 2 c. ; 
Dr. Stefan C. Pop, 5 c. ; Cornel Curtuţiu, 
2 c. ; Dr. Virgil Bogdan, 5 ; Georgiu Popo 
vieiu, 4 n. ; Atanasiu Popoviciu, 2 c. ; loaa 
Moldovan, 2 c. 30 fil. ; Georgiu Adam, 2 
c ; Aciientie Sacula, 2 e.; Nicuau Marcu, h 
c. ; Eugen Popoviciu, 2 c. ; Vasilie Arjoca, 2 
c ; Petru Minişan, 2 c.; Alexia Babcscu, 2 e ; 
Alesandru Anciu, 2. ; George Boambă, 5 
c. ; lean Beleş, 5 c. ; Paul Rosvan, 5 c. ; 
.Tribuna Poporului', 7 c. 70 fil. ; D. Boitor, 
2 c, ; D-i. Precupaş, 4 c ; Total 519 cor. 
« 
Fartunï mari în Anglia. Din Londra 
se vesteşte că Joi noaptea a bântuit o 
violentă furtună in părţile nordice ale An­
gliei şi Irlandei. Case a fost descoperite, 
ba unele nimicite chiar cu total. In Glascov 
au căzut jertfe aie uraganului doi oameni ; 
de asemenea şi Coadbridg. Pe malul mării 
corăbiile au suferit multe şi Însemnate stri­
căciuni. 
* 
Chelnerii pentru maghiarisare. Mare 
bucurie în israilul maghiar! Ziarele „pa­
triotice* anunţă că chelnerii din oraşul 
nemaghiar Timişoara au făcut o tnsotitre, 
a cărei веор va fl să propage idea ca fra-
calioniştil să vorbească cu musafirii numai 
ungureşte. Patrioticei! analfabeţi, purtärori 
de ciorbe şi de pahare de bere, vor con­
vinge pe oaspeţi de farmecul .KoDyhanyelv*-
ulul şi vor fl propagatori al culturel ma­
ghiare ! 
Ce vor crede patronii acelor slugi 
plătite şi ce vor zice nemaghiarii, cari vor 
putea fl serviţi cu oţet îa loc de . . . apă ? 
Nu şl căptuşesc obrajii ce nu le roşesc 
acestor secături .patriotice* ? 
Ce nebunii şi necuviinţe! 
BIBLIOGRAFIE 
„Sâmbăta morţilor*, dramă din popor 
în cinei acte. Localisata după Baupach, de 
Teodor V. Păcăţian, Sibiiu 1900. 
Subiectul Diesel e luat din popor, fără 
da-a fi Inda o dramă pentru popor. Căci po 
când desnodamentul fatal cititorul, evbntual 
auditorul cult, II vede ca o cons^cuenţă a 
tăriei unei credinţe, a unei convingeri, în 
fond nejustificate, рѳ atunci sc^neria, pen­
tru sufletele nerafinate, justifica superstiţiile. 
E vorba de o dragoste căreia ae opu­
ne părintele fetei. Eroul într'o halucinaţie 
vede viitorul : moartea iubitei lui şi a ta­
tălui el—ceea ce de fapt se şi împlineşte 
formând desnodămentd anei acţiuni prea-
puţin colorate. 
Fiind vorba de o dramă lin pooor, nu 
pregetăm a spune, că opera iul Raupach 
este mult inferioară Năpastei lu! СагадЫі 
Ua mal bun serviciu ar fl făcut traducëto-
rul localisând o comedie bună ; cu atât mal 
mult, cu cât ce!-ce urmăresc mişcarea tea­
trală la noi, ca să zicem aşa, dincoace de 
CarpaţI, nu au putut să nu se convingă că 
mal mult corespunde di aposiţieI poporului 
nostru, *e aşa zisei clase culte, fle celei 
poporale, acest gen dramatic. 
Asupra traducerii tnsaşl, asupra feliu-
lul cum este făcută, nu putem să ne ex­
primăm tn termeni tocmai elogioşT. Deşi 
trăit mulţi ani îa România, dl Păcăţian bjuuö 
că : ochul se .sbate* ; noi ştim că „se sbate 
ca peştele pe uscat*, se zice ; apoi ne dă f>aae 
ca aceasta : ,Cum înţelegi tu lucrul*, (Wie 
meinst du das) ?—ceea-ce nu sună tocmai 
bine româneşte. N'ar suna mal bine : „Ce 
vre! să ziel ?* 
In definitiv, „Sâmbăta morţilor" tn tra­
ducerea d-lul,Păcăţian, ni-se presintă ca o 
lucrare nn tocmai bine aleasă şi eu puţină 
îngrijire gevtrşită. 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 
Red: respuns: Ioan Russu Şirianu. 
Nr. 231 
Invitare la abonament 
Deschidem prin acear,ia abonament 
pe al doilea semestru k> 
„TRIBUNA POPORULUI'4 
Cu condiţiunile de аЬопатегЛ, în­
semnate şi în fruntea foii, cari sunt cele 
următoare : 
In Monarchie: 
Pr, un an Cor. 20.— 
Pe 1li an . , 10.— 
Pe1/* an 5.— 
Pe o luv, , ';.— 
Peutrn Romái la şi rträinätate: 
h un ív, i franci 40.— 
NLl'ERIÏ № DUMINECA 
•pot fi aba iţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu t >r. 4 pe an, avênd o în-
i'.rtdere ăe 8 vagine, cele 4 pagine ale 
foii de zi, piu.: un adaus poporal de 4 
pagine. 
Domnii abonenţî sunt rugaţi 
a grăbi cu reînoirea abonamente­
lor pentru regulata expedare a 
In atenţiunea domnilor în-
veţători români. Aducem la cuno­
ştinţa domnilor învoţatorî de la şcoa-
lele poporale, cá a eşit de sub tipar 
Geografia comitatului Arad, de în-
veţatorul Damaschin Medre, — ca 
manual cu mal multe charţî geografice, 
întocmit pentru clasele III. IV. ale 
şcoalelor poporale, şi aprobate de 
Ven. Consistor aradan. 
Se poate procura de la Admi-
niştraţiunea „Tribunei Poporului" din 
Arad. Preţul 35 cr. plus 5 cr. porto 
postai. 
3171 
tlkvi 8Z. 
1900. 
Abonamentele se fae prin 
é c l a t e postale şi anumit pentru 
timp. care începe cu prima şi 
Irmina cu ultima lunei. 
Este î i interesul dlor abo-
ii'-.nţi, cr« adresele să fie însem-
ţ a\ e « ft' ftrt pcate de corset şi ie-
gftdL *)с&'~ліі r bonenţî YtdM sunt 
rogaţi a 'uni re mandatul postai 
.v dresa tinarita delà fâşiile, la cari 
li-s'a trimis „Tribuna Poporului" 
I ană acum. 
Administraţia 
„TRIBUNEI POPORULUI". 
Árverési hirdetmény kivonata. 
Az uj-aradi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhirre teszi, 
hogy Lupulov Krisàn Jelka vegrehajtatónak Lupulov Gligor végrehajtást 
szenvedő elleni 375 kor. tökekövetelés és járulékai iránti vègrehajM 
ügyében a temesvári kir. törvényszék (az uj-aradi kir. jbiróeág) területéi 
levő Fönlakon fekvő a fönlaki 368 sz. tlkvben A ^ . 1—7 sorsz. 371/i, 
hrsz. 352. összeiráai sz. alatt felvett házból 800 H-öl udvar és kerttel 
és_ 958/2. 1139. 1842. 2047 és 2430 hrsz. alatt felvett 8 hold és 400 
M öl szántóföldből Lupulov Gligort illető 2/3 részre ez árverést 26W 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen­
nebb megjelölt ingatlan az 1901. év i január hó 12-ik napján d. e. 10 
órakor Fonlak községházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg­
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsàrànak 10%-àt 
vagyis 265 koronát készpénzben, vagy az 1881, LX. t.-cz. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. ». 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §•» 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiàllitott 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Uj-aradon, 1900. évi szeptember hó 27. napján. 
Az uj-aradi kir. járásbiröiág mint telekkönyvi hatóság. 
536 1—1 Dr. Simonfay, kir. aljbirö. 
A apărut 
Şi se află d e v ô n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r u l u i " 
următoarele opuri: coroana 
a 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a IlI-a şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, înveţator; aprobat de Ven. 
Consistor ilustrată cu charţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 
2.) „Amicul Poporului" — de Titus Vueulescu, pretor. îndreptar practic In cause administrative. Preţul — — — — „ 
f ; ..Lupta pentru drept <e Dr. Rudolf Ihering traducere de T. V. Păcăţean, — — — — — — — — — 9 
4 . ) „Judec îtoriLe CU juraţii* — de Teodor V. Pacaţeanu, — — — — _ _ _ — — — — _ — „ 
U; .Libert tea' — аэ b a n Stuart Mill, tradusa de T. V. Pacaţeanu, — — — — — — — — — — — „ 
6.,) „Principiile politicei"', dupa Dr. T de Holtzendorf, de T. Pacaţeanu — — — — — — — — — — „ 
filerî 
—70 „ 
1 — „ 
2. n 
—80 „ 
2.— „ 
4 . — „ 
7.) Caractere morale* — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de loan Popea, 
profesor In Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
8.) „li&boiul pentru neatêrnare" şi „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului 
Preţul .Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
9). „Din vremuri apuse" — de îudita Seouia nasc. Truţia — — — — — — — — — — — — — — 
10). ..Vieritul'' — de Petru Vancu, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. iosif Blaga. — — — — — _ — — _ _ — _ _ _ _ _ _ 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşeariu. — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
la». „Cuvântări bisericeşti" — traduse de îoan Genţ. — — — — — — — — — — — — — — 
14). „Pribeag" — de loan Iosif Seeopul, — — — — — — — — — — — — — — — — — 
V). instrucţiuni popultre despre Datorinţele şi Drepturüe purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz — — 
10.'' ..Ltti'rgia Stului Îcau GriBOstom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu Înveţator în Arad. 
A L asta litmgie «ondine toate cântările liturgice, ce are sa rospunză corul In Dumineci şi sérbatori. Pe lângă ace-
(it'!& mai conţine irmoase, pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate hunele se pot cânta şi numai pe 2—3 
VCMI. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 3 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care o p l O flleri s p e s e p o s t a l e . "ШЩ 
«Tipografia Tribuna Poporului Aurel Ророѵісш Barcianu. 
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